
















(1) lLe Puy] Cayer d'instructions du Tiers-Etat de la uille du Puy. Mss. original,
dat6 du 28 mars 1789, avec toutes les signatures, 12 pp. In-folio (Fol. 20, dans
La Collection des Documents de Michel Bernstein, Bibliothらque de l'Univer-
sit6 SENSHU).
(2) Cahier d'instructions, demandes et pouuoirs, pouT･ leg de'pute's du TiersIEtat








de l'Histoire de la Re'L,Olution flanEaise par Michel Bernstein, compare'auec le
Catalogue de la Biblioth占que Nationale, par AndT･e'Martin et Ge'rard Walter,





Valeur et le caractらre historiques de la Collection des Documents de Michel
Bernstein : Autour de l'analyse d'un Cahier de do16ances du Tiers-Etat de la
Ville du Puy, d6partement de la Haute-Loire ,,, the 5 th International SympoI
sium, The Michel Bernstein Collection and Studies on the French Revolution,




･ (Fol. 9) Ville de Brioude. Proc～S-Verbal de la re'uTmin des de'putes du TiersI
Etat du ler mars 1789.
･ (Fol. 10) Dole'ances, instl･uCtions et pouuoirs gdne'T･auX doTme's aux de'pute's de
la uille et chef-lieu d'e'lection de Brioude.
*(Fol. 32-1) Cahier des doleances de l'ordre du clergd de la se'ne/chausse'e du
Velay.
*(Tome 1793134) Discours aux trots oT･dres du Velay, asseTnble's le 20 jaTWier
1789, par M. Dorlhac, cure de la paroisse de S. Pierre-le-Monastier de la






れる(Villes et caTnPagneS de la Haute-Loire pendant la Re'uolution ; Pre'senta-
tion de textes d'archiues, 2 Tomes, 6d., A. D. de la Haute-Loire,1991) o
B.F.Hyslopの仕事からは,セネシャル管区ルーピュイ-アンープレlas6-
n6chauss6e du-Puy-en-Velayでは貴族身分の陳情書が欠落していることも判明し
ている(B. F. Hyslop, Re'pertoire critique des Cahiers de dole'ances pour les Etats-
























(1)Albert Boudon, Les Municipalite's du Pay de 1789 a 1889, leur composition-
leur installation, t. 1, Le Puy, 1892-1893 ; id., Les Municipalite's du Puy pen-
dant la pe'riode T,euolutioTmaire, leur fonctioTmelnent- leurs actes, t. 1, Le Puy,
1894 ; Nobirulus, Le Liure d'or de quelques 6000 Familles du Velay, Auuergne-
Ge'uaudan- Forez- ViuaraisI Languedoc. etc, t., 1, Lyon, 1910 ; Jacques Barlet
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lLe Puyl Cahier d'instructions du Tiers-Etat de la uille du Pay
Mss. orlglnal, date du 28 mars 1789, avec toutes les slgnatureS, 12
pp. In-folio (La collection des Documents de Michel Bernstein, Biblio-
theque de l'Univ. SENSHU)
(1)Cayer d'instructions du Tiers-Etat de la ville du Puy
(1) Cayer= Cahier
(premiらre page)
Les Etats g6n6raux du Royaume vont s'assembler, 1eur prlnCIPal
but doit 6tre de (1) reg6nerer la nation. Tel est le vαu du monarque
qui les convoque, et l'espoir des peuples qul S'occupent de leur fわrma-
tion. Le seul moyen de remplir ce double objet, doit etre de donner a
la (2)france une constitution libre, uniforme, et permanente.
A cet effet, le Tiers-Etat de la ville du Puy se r6f&ant aux (3) ar-
ret6s des Trois ordres des 22 e Xbre et 20 e janvier derniers, ainsi qu'a
la d61ib6ration prlSe le 27 1e m8me mois suivant par les commissaires
des divers diocらses de la province r6unis en la ville de Montpellier, de-
mande.
(1) r6g6nerer = r6g6n6rer, (2)france ≡ France, (3) arretes = arret6S
1, La suppresion des Etats de la province, et de ceux particuliers
au (1) V61ai.
(i) V6lai = Le Puy-en-Velay
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2, Que la libert6 individuelle sera garantie a tous les FranGais,
que nul ne pourra en 6tre prlVe, que pour 8tre remis entre les mains
●   ′
de ses juges naturels et (1)comp6tances et jug6 suivant les (2) loix.
(1) comp6tances = comp6tences, (2) loix = lois
(deuxiとme page)
3, Que la libert6 de la presse sera ind6finiment accord6e, saufla
responsabilit6 des auteurs, ou telles autres (1)reserves qui pourront
8tre faites par les Etats G6n6raux.
(1) reserves = reserves
4, Cue les Etats G6n6raux seront convoqu6s au moins tous les
troisanS, ou plus souvent si leg besoins de (1)1'6tat l'exigent d'aprらs les
nouvelles formes qul SerOnt PreSCrites dans leur prochaine assemb16e,
que l'on y d61ibもrera par t8te, non par ordre, et que le島 voix y seront
(2)recuillies par scrutin.
(1) 1'6tat = 1'Etat, (2) recuillies = recueillies
5, Que les (1)deputes de la s6n6chauss6e seront (2)expressament
charges * de ne voter, ni (3)deliberer sur aucun nouvel imp6t de
quelque nature qu'il s°it, que la ConstitutionfranGaise n'(4)aye 6t6 (5)
determin6e, ainsi que les (6)loix qui doivent lui servir de base, et le
tout (7)sanctin6 par l'autorit6 (8)Royale.
(1) deputes = d6put6S, (2) expressament = express6ment, (3) deliberer
= d61ib6rer, (4) aye = ait, (5) determin6e = d6termin6e, (6) loix = lois,
(7) sanctin6 = sanctionn6, (8) Royale ≡ royale
34
6, Que nul imp6t ne pourra 8tre 6tabli sans le consentement de
la Nation, qu'il ne vaudra que pour le (1)temsfiX6 et (2)determine par
les Etats G6n6raux, que dans aucun cas ce terme, ne pourra exc6der
(3)1'intervale d'une assemb16e a l'autre.
(1) tens = temps, (2) determine = d6termin6, (3) 1'intervale = l'inter-
valle
7, Qu'aucun imp6t reel ou personnel ne sera consenti qu'au pr61
alable tous les ordres n'(1)ayent renonc6 a leurs privil色ges, afinque
tous les biens
(* de demander la suppression de tous les imp6ts actuellement (2)
existans, et approuvant cet envoi. Martin, pエm.)
(troisiらme page)
et tous les individus soient soumis aux m8mes impositions territoria-
les et personnelles par des (3)rolles communs, de maniらre qu'aucun or-
dre n'(4)aye la libert6 de s'imposer lui-mime ; qu'il sera a cet effet pro-
C6d6 a un cadastre g6n6ral pour parvenir a une 6galit6 proportion-
nelle ; que le (5)V61ai (6)revandiquera pour lors ses droits ; et que pro-
visoirement l'on proc6dera a un (7)compoix comparatif, afin de ne pas
retarder la contribution de c血aque citoyen dams tons les ordres.
(1) ayent = a主ent, (2) existans ≡ existants, (3) rolles ≡ rらles, (4) aye =
ait, (5) V6lai = Le Puy-en-Velay, (6) revandiquera = revendiquera, (7)
compoix = (cadastre)
8, De (1)verifier et s'assurer de la dette de (2)1'6tat, afin de la
constater et d'hypoth6quer, si besoin est, des deniers publics pour le
revenu ou remboursement des capitaux (3)das aux cr6anciers de (4)1'6-
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tat.
(1) verifier = V6rirler, (2) 1'6tat = 1'Etat, (3) das = dus,
9, De fixer et (1)determiner les fonds de chaque d6partement, et
de rendre les ministres responsables devant la Nation de l'emploi des
deniers publics.
(1) determiner = determiner
10, Que la perception de tout imp6t sera simplifi6e, et le produit
verse directement
(quatriらme page)
dams la caisse nationale par les Etats provinciaux ou particuliers qul
statueront la forme la plus 6conomique du (1)r6Couvrement.
( 1 ) r6couvrement = recouvrement
11, Que le roi sera (1)supli6 de rendre publics, par la (2)voye de
l'impression, les dons, pensions, gratifications, accord6s pendant l'an-
n6e, ainsl que les noms de ceux qui les auront obtenus.
(1) supli6 = suppli6, (2) voye = voie
12, De supprimer la (1)lotterie royale de (2)france et autres,
comme des imp6ts d6gulSeS qul PeSent Particuliとrement sur la classe
la plus indigente, (3)detruisant le bonheur des ho血mes et ruinent le員
m(℃urs publiques.
(1) lotterie = loterie, (2) france = France, (3) detruisant = d6truisant
13, De (1)suprimer les gabelles qui en armant des milliers de
36
bras contre les peuples, fomentent des divisions, ruinent les families,
et d6peuplent les campagnes.
(1) suprimer = supprimer
14, De mod6rer leg droits de (1)controlle, greffes et autres, de
maniらre qu'ils ne soient plus arbitraires, leur determiner un pnx uni-
forme dans tout le royaume, par un tarif clair, precIS, et, exempt d'au-
ノ◆
cune interpr6tation quelconque, et renvoyer la
(cinquieme page)
(2)connoifsance des (3)dificult6s qui pourraient s'61ever a raison de la
perception devant les JugeS rOyauX.
(1) controlle ≡ contr6le, (2) connoifsance = connaissance, (3) dificult6S
= difficult6S
15, Abolir le bureau pr6tendu conservateur des (1)hipottesques,
et dont toute l'utilit6 consiste en l'6tablissement des droits du (2)scaux
qul Se multiplient en proportion des contestations qul en fわnt la suite.
(1) hipottesques = hypothらques, (2) scaux = sceau
16, De s'occuper de la r6forme considerable dans leg procedures
civiles et criminelles par des (1)loix unifbrmes dams tout le royaume
qui en matiもre civile, simplifient les formes (2)abbr6gent les d61ais, di-
minuent leg frais qul en font la suite, procurent une prompte justice
par le (3)raprochement des tribunaux, la suppression d'un degr6 de ju-
ridiction, et 6vitent la ruine des families.
Par des (1)loix criminelles qui en abolissant toute distinction en
fait de peines (4)assimillent tous les (5)franGais relativement a chaque
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espらce de d61its ; lesquels ne pourront 8tre constat6s que par une pro-
cedure publique faite devant plusieurs (6)jures ou pairs ; des (1)loix
qul aCCOrdent un d6fenseur a tous les accuses indistinctement, qul
prohibent d'enlever par provision la libert6 a aucun d'eux, de mani色re
qu'ils ne pulSSent
(sixiらme page)
la perdre que pour des d61its graves, et qu'il leur soit permis de la r6-
cup6rer dans tout autre cas au moyen d'un (7)cautionement propose et
regu･
(1) loix = lois, (2) abbr6gent = abrらgent, (3) raprochement ≡ rap-
prochement, (4) assimillent ≡ assmilent, (5) frangais = FranGais, (6)
jures = jur6S, (7) cautionement = cautionnement
17, Suppnmer toutes les cours d'exception en accordant une at-
tribution ind6finie pour leg (1)matieres qui leur sont attribu6es, aux
autres cours existantes. Supprimer 6galement tous droits (2)de commi-
natorius et lettres d'(3)evocation, comme contraires au droit public, et
trらs funestes dans leurs effets.
(1) matieres = mati色res, (2) de comminatorius = comminatoire, (3)
evocation = avocation
18, Supprlmer encore les distinctions entre leg cours pr6sidiales
et les s6n6chales pour 6viter des (1)fraix inutiles aux parties, abolir en
(2)consequence le pr6tendu (3)privilege de la province relatif aux lieu-
tenants de (4)senechaux, afinque les membres des deux cours jugent
ensemble toutes les causes d'audience, ou (5)regl6es par 6crit.
(1) fraix = frais, (2) consequence = consequence, (3) privilege = privi-
38
1bge, (4) senechaux = S6n6chaux, (5) reglees = r6gl6es
19, Suppnmer enfin1a v6nalite des charges de magistrature,
destiner a remplir (1)ses fonctions, ceux qui se sont distingu6s par
leurs (2)Talents, leurs (3)lumieres, et leurs vertus, s°it qu'ils soient no-
bles ou roturiers et (4)determines que la justice sera rendue gratuite-
ment d'aprらs les moyens et les
(septiもme page)
(5)m6sures qui seront jug6es convenables par l'assemb16e de la nation.
(1) ses ≡ ces, (2) Talents ≡ talents, (3) lumieres = lumiらres, (4) deter-
min6S = d6termin6S, (5) m6sures = mesures
20, (蟻tablir dams c血aque ville desjustices de paix, dont les min-
istres seront les officiers municipaux choisis par le corps des (2)habi-
tans, qui auront le droit de juger sommairement, sans (3)fraix et sans
appel, toutes contestations qui n'(4)excderont pas la somme qui sera
d6termin6e ; leur attribuer 6galement, pour juger en la m8me (5)ma-
niere que dessus, toutes les contestations 61ev6es dans les foires et
march由, ainsl que Celles concernant le payement des salaires, cabare-
tiers et autres de cette (6)esp8ce.
(1) 6tablir = Etablir, (2) habitans = habitants, (3)fraix = frais
(4) excderont = exc6deront, (5) maniere = maniらre, (6) esp合ce = es-
pらce
21, (1)Declarer les rentes et autres droits seigneuriaux Bans ex-
ception, rachetables par districts, (2)moyenant les prix qui seront (3)de-
termines par une loi quifixera le taux des (4)remboursemens, et
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jusques audit rachat. (1)Declarer lesdits droits prescriptibles pour cin-
quante, et les (5)arrerrages par cinq ans, avec (6)defenses aux
seigneurs de faire (7)renouveller leurs terriers dans (8)une espace
moindre de trente ans, et de丘Ⅹer par *un.
(* nouveau tarif plus (9)moder6 des droits a attribuer aux feud-
istes charges de cette (10)renovation. Approuvant le (ll)Renvoi Martin, p.
f.M.)
(1) Declarer = D6clarer, (2) moyenant = moyennant, (3) determines =
d6termin6S, (4) remboursemens = remboursements, (5) arrerrages =
arr6rages, (6) defenses = defense, (7) renouveller = renouveler, (8)
une = un, (9) moder6 = mod6r6, (10) renovation = renovation, (ll) Ren-
VOl　=　renVOl
(huitiらme page)
22, De supprlmer tOuS CeuX des °its droits qui tiennent leurs
orlglneS de la servitude personnelle, tels que la taillabilit6, double-
ment de cens, banalit6 de fours, de moulins, pressoirs, &C. &C. &C.
23, D'Ordonner la (1)demolition ou destruction des digues con-
struites sur le fleuve de Loire, (2)riviere d'Allier et autres, qui (3)arre-
tent le poisson dont l'instinct est de monter a la source des (4)rivieres,
lesquelles digues sont un attentat au droit public, et prlVent tOuS les
(5)habitans qui sont au dela des m8mes digues d'une ressource trbs
souvent (6)necessaire a leur (7)existance.
(1) demolition = demolition, (2) riviere = riviらres,(3) arretent = arr8-
tent, (4)rivieres =riviらres, (5) habitans = habitants, (6) necessaire =
n6cessaire, (7) existance = existence
40
24, Que leg Etats g6n6raux s'occupent de la r6forme de tous leg
abus qul Se SOntgliss6s dans l'ordre du clerg6 ; de l'augmentation des
(1)congrties (2)dou (3)resultera la supression de tout casuel et qu8tes &
C., qui en (4)avillissant les (5)ministeres des pasteurs sont une sur-
charge (6ljournaliere pour les peuples.
(1) congrties = congrues, (2) dou = d'o血, (3) resultera = r6sultera, (4)
avillissant = avilissant, (5) ministeres = ministらres, (6) journaliere =
J Ournali色re
25, De chercher les moyens les moins on6reux pour parvenir a la
suppression de la (1)dime, en pourvoyant a la subsistance des cures et
vicaires par une imposition sur les (2)parroissiens.
(1) dime ≡ dime, (2) parroissiens ≡ paroissiens
26, D'ordonner des nouveaux (1)arrondissement des (2)parroisses
pourla
(neuviらme page)
commodit6 des peuples, de crier des vicaires pour celles qul n'en ont
point, de statuer sur le sort de tous les ordres et communaut6s des
deux sexes, qui pourront(3)paroitre inutiles a la religion et a l'6tat ; de
(4)defendre la pluralit6 des b6n6fices sur une meme t8te ; d'abolir les
annates contre lesquelles la nation n'a cess6 de r6clamer ; d'en retenir
le produit au profit de (5)l'6tat, ainsi que de tous autres pr6tendus
droits pour des concessions, dispenses, et pr6ventions des b6n6fices en
Cour de Rome.
(1) arrondissement ≡ arrondissements, (2) pa汀Oisses = paroisses,
(3) paroitre ≡ paraitre, (4) defendre ≡ d6fendre, (5) 1'6tat = 1'Etat
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27, De solliciter (1)1'etablissement d'une bourse consulaire dams
la ville du Puy, dont la (2)necessit6 est (3)6vidante par l'6loignement de
celle (4)etablie a Montpellier a plus de trente (5)lieties de distance, (6)
separ6e par des montagnes souvent inaccessibles pendant plusieurs
mois de l'ann6e ; et par la grande (7)cellerit6 que demandent toujours
les a飽ires du commerce.
(1) 1'etablissement = 1'6tablissement, (2) necessit6 = n6cessit6, (3)
6vidante = 6vidente, (4) etablie = 6tablie, (5) lieties = lieues, (6)
separ6e ≡ S6par6e, (7) cellerit6 = C616rit6
28, L'abolition de l'imp6t des vingti8mes sur les industries dans
tout le Royaume comme une taxe arbitraire et abusive, les imp6ts
devant 8tre g6n6ralement r6partis sur toutes les classes des citoyens.
(dixi色me page)
29, La suppression totale des douanes dams (1)1'interieur du
Royaume, comme le moyen le plus (2)eficace de ranimer le commerce
et les fabriques qul Ont le plus grand besoin d'encouragement, surtout
depuis le trait6 de commerce, (3)concla avec la (4)grande Bretagne ;
1'extinction de tous les droits qul Se PergOIVent a la sortie du Royaume
sur les dentelles de la fabrique du (5)V61ai, comme la seule ressource
d'un pays 6loign6 des ports de mer, et desriviらres navigables ; L'in-
troduction libre etfranche des fils (6)tords de (7)holande, Comme les
seuls propres a la fabrication des dentelles, qui par leur bas priⅩ, (8)
necessitent indispensablement cette qualit6 de rll ;
(1) interieur = int6rieur, (2) eficace = efficace, (3) concld = conclu, (4)
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grande = Grande-, (5) V61ai = Puy-en-Velay, (6) tords = tors, (7) h0-
lande = Hollande, (8) necessitent = n6cessitent
30, Qu'il n'y ait dams tout le Royaume qu'un seul poids et une
meme meSure.
31, De prohiber l'exportation hors du Royaume des bestiaux qul
sont destines a la fourniture des boucheries.
32, De veiller, par des sages (1)reglements a la conseⅣation des
bois, dont la disette se fait sentir dans tout le Royaume.
(1) reglements = r短lements
(onziらme page)
33, D'accorder au troisi8me ordre la spectative a tous emplois
militaires et dignit6S (1)ecclesiastiques, et de (2)rejetter toutes ces dis-
tinctions qui en humiliant le Tiers Etat, (3)n'honnorent point la no-
blesse.
(1) ecclesiastiques = ecc16siastiques, (2) rejetter = rejeter, (3) n'hon-
norent ≡ n'honorent
34, D'ordonner la suppression des milices, du moins en (1)tens
de palX, COmme inutiles au service militaire et trらs nuisibles aux gens
de la campagne et des villes.
(1) tens ≡ temps
35, D'accorder une nouvelle direction par Villefbrt et Alais, de la
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poste aux lettres qui a 6t6 (1)etablie par Mende pour les pays (2)me-
ridionaux du (3)V6lai. Et qui est presque toujours intercept6e pendant
les hivers a cause des nelgeS qul COuVrent les montagnes qul S'y trou-
vent ; De solliciter aussi l'(4)etablissement d'une autre poste aux let-
tres de cette ville a l'(5)auvergne et (6)annonay.
(1) etablie = 6tablie, (2) meridionaux = m6ridionaux, (3) V6lai = Puy-
en-velay, (4) etablissement = 6tablissement, (5) auvergne = Auver-
gne, (6) annonay = Annonay
36, De (1)decharger le (2)diocese du Puy pour le (3)present et l'av-
enir de la (4)re6dification du palais (5)episcopal qui rut incendi6 en
l'ann6e 1782 au mois de novembre.
Alnsi (6)derlnitivement (7)arret6 a (8)1'Hotel de Ville ce (9)jourdhui (10)
vingt huitiらme jour du mois de mars
(douziとme page)
nil sept cent quatre (ll)vingt neuf, les (12)presens a l'assemb16e ayant
slgn6 avec nous maire et consuls, M. Le Procureur du Roi et notre
greffier.
(1) decharger = d6charger, (2) diocese = diocらse, (3) present = present,
(4) re6dification = r66dification, (5) episcopal = episcopal, (6) defini-
tivement = d6finitivement, (7) arret6 = arret6, (8) 1'Hotel = 1'H6tel, (9)
jourdhui = jour d'hui, (10) vingt huitiらme ≡ vingt-huitiらme, (ll) vingt














10, Benoit (lieutenant du premi色re
clan du roi)
ll, Bertrand des Brus (bourgois)
12, Brunard (procureur du Roy)
13, Chabalier (consul)
14, Charles Noteu

























42, (? )Anisep6 (3)pere veron
(*)
21, Jean
(* (4)Parraph6　　Ne varietus suivant notre (5)proces verbal (6)
d'aujourdhuy 28 mars 1789. Martin, p. f. Maire)
(1) ayn6 = ain6, (2) Teyssedre = Teyssらdre, (3) pere = p包re, (4) parra-












































































































































































































司祭Ie cur6de Craponne, l'abb6Privatを,貴族身分はラートウールーモ
ブルグのフアイ侯爵1e marquis Fay de La Tour-Maubourgを,第三身
分はマジの判事で法官のボネ=トトレッシュBonetdeTreyches,lieu-






























10) iX,ﾉGｶﾄﾂA.■13) A.,(8)-1      
ll) 冕yt?ﾈｭhﾅx?,ﾈ𠘑_｢?
12) 俛唏ﾊ88ｾ,(*(,H,ﾉ&笆ｩ[i｣Zｨ,ﾉG鈔        
































































































































































(1) Jacqueline Bayon-Tollet, Le Puy-e'LVelay et la Re'uolution f'･angaise (1789 -
1799), Le Puy, 1982, pp.25ト260 ; Villes et campagnes., p. 9.
(2) Le Puy-en-Velay., pp. 259-260 ; Villes et caTnPagneS., P. 9.
(3) cahier d'instruction., (Tome 1705-2) ;この分析に当たっては, M. Rioufolの仕
事を参考にした(Maxime Rioufol, LaRe'uolution de 1789, dams le Velay, Le
Puy, 1904, pp. 120-132)0
おわりに
当陳情書の校訂および最終陳情書の内容との比較からは,以上のよう
に,当時のルーピュイ市がかかえていた諸問題,政治的姿勢が漠然とでは
あるが浮かび上がってきたように思う｡いうまでもなく,当陳情書を紹介
する意義はこれに尽きるものではないが,少なくとも当陳情書と最終陳情
書との比較から,当セネシャル管区全体の諸要求の背景をより鮮明に描き
出すことが可能となったであろう｡さらに,現在確認されている農村教区
陳情書との関連を正確に追跡すれば,第三身分の最終陳情書に至る政治的
な流れが見えてくるであろう｡これについての分析は別の機会に譲りた
い｡
なお,本校訂に際しては,ルーピュイ市のオートロワール県文書館のア
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ルシュヴイスト･ティエリ=アロワンThierryAlloin氏や,パリ第一大
学･フランス革命史研究所のエリザベト=りリElisabethLiris先生の協力
を得た｡ここに記して謝意を表したい｡
(本稿は平成20年度､専修大学社会知性開発研究センター/歴史学研究拠点/フラン
ス革命史料研究センターにおける研究成果の一部である｡)
